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 ᅗ  ࡟ྛἙᕝ࣭ Ỉ㊰࠿ࡽὶධࡋࡓ࡜᥎ィࡉࢀࡿ
㹁㹍㹂㈇Ⲵ㔞ࡢ⤒᭶ኚ໬ࢆ♧ࡋࡓࠋ㹁㹍㹂㈇Ⲵࡢ
ᖺ㛫⥲ὶධ㔞ࡣ⣙ 㹲ࠊὶධ㔞ࡀ᭱ࡶከ࠿
ࡗࡓ᭶ࡣ㝆Ỉ㔞ࡀከ࠿ࡗࡓ  ᖺ  ᭶࡛⣙
㹲ࠊὶධ㔞ࡀ᭱ࡶᑡ࡞࠿ࡗࡓ᭶ࡣ  ᖺ 
᭶ࡢ⣙ 㹲࡛ࠊ᭶ࡢᖹᆒὶධ㔞ࡣ 㹲࡛࠶
ࡗࡓࠋ㹁㹍㹂㈇Ⲵࡢὶධ㔞ࡀ᭱ࡶከ࠸Ἑᕝࡣ㤿ሙ
┠ᕝ࡛⥲ὶධ㔞ࡢ 㸣ࢆ༨ࡵࠊḟ࠸࡛୕✀ᕝ
㸣ࠊ༡㒊ᶵሙ 㸣ࠊ໭㒊ᶵሙ 㸣࡜⥆ࡁࠊ
༡㒊ᶵሙ࡜໭㒊ᶵሙࢆྜࢃࡏࡓᖸᣅᆅ࠿ࡽࡢὶ
ධ㔞ࡣ⥲ὶධ㔞ࡢ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ⛅⏣┴㸦㸧࡛ࡣࠊඵ㑻₲ㄪᩚụ࡟ὶධࡍࡿ
㹁㹍㹂㈇Ⲵࡢ⥲㔞ࢆᖹᡂ  ᖺᗘ࠿ࡽᖹᡂ  ᖺᗘ
ࡲ࡛ࡢᖹᆒ࡛ 㹲࡜ぢ✚ࡗ࡚࠾ࡾࠊ௒ᅇ᥎
ィࡋࡓὶධ㈇Ⲵ㔞࡜࠿࡞ࡾ㏆࠸್࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᥎ィ㈇Ⲵ㔞ࡢᩚྜᛶࡢ᳨ドࡶවࡡ࡚ࠊ኱₲ᶫ࡜
㜵₻Ỉ㛛࡟࠾ࡅࡿỈ㉁ࡢ᥎ィ್ࢆᐇ ್࡜ẚ㍑
ࡋࡓࠋ᥎ィ್ࡣ᥎ィὶධỈ㔞࡜᥎ィὶධ㈇Ⲵ㔞࠿
ࡽồࡵࡓࠋ

ᅗ  ࡟኱₲ᶫ࡟࠾ࡅࡿ㹁㹍㹂ࡢᐇ ್࡜᥎ィ
್ࢆ♧ࡋࡓࠋᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚ᐇ ್ࡀ᥎ィ್ࢆୖᅇ
ࡗ࡚᥎⛣ࡋࠊୖᅇࡾࡢᖜࡣᖹᆒ࡛ 㸣ࠊ᭱኱
࡛ 㸣࡟ཬࢇࡔࠋ†ෆ࡛ࡣἙᕝ࡟ẚ㍑ࡋ࡚ὶ
㏿ࡀῶ㏿ࡋࠊࣉࣛࣥࢡࢺࣥࡢቑṪࡀάⓎ࡜࡞ࡗࡓ
ࡇ࡜࡛⏕≀㔞ࡀቑຍࡋࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㹁㹍㹂್ࡀᘬ
ࡁୖࡆࡽࢀࡓࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᅗ  ࡟㜵₻Ỉ㛛࡟࠾ࡅࡿ㹁㹍㹂ࡢᐇ ್࡜ࠊ
᥎ィ್ࢆ♧ࡋࡓࠋ ᖺ  ᭶ࢆ㝖࠸࡚ᐇ ್ࡀ
᥎ィ್ࢆୖᅇࡗ࡚᥎⛣ࡋࡓୖࠋ ᅇࡾࡢᖜࡣᖹᆒ࡛
㸣ࠊ᭱኱࡛ 㸣࡟ཬࢇࡔࠋ

㹁㹍㹂࡟ࡘ࠸࡚ࡣᐇ ್࡜᥎ィ್ࡢ┦㛵ಀᩘ
ࡀ኱₲ᶫࡢሙྜ ࠊ㜵₻Ỉ㛛ࡢሙྜ࡛ࡣ
 ࡜࠿࡞ࡾ㧗࠸┦㛵ࢆ♧ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ୧
⪅ࡢኚືࣃࢱ࣮ࣥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ┦㛵ᛶࡀ㧗࠸ࡇ࡜
ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ

㸱㸧㹑㹑㸦ᾋ㐟≀㉁㸧
 㹑㹑ࡣỈ୰ࡢᾋ㐟≀㉁ࡍ࡞ࢃࡕ⃮ࡾࡢ⃰ᗘࢆ
⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅗ  ࡟ඵ㑻†࡟ὶධࡍࡿ୺࡞Ἑ
ᕝ࣭Ỉ㊰ࡢ㹑㹑ࡢᖺᖹᆒ⃰ᗘࢆ♧ࡋࡓࠋᖹᆒ⃰ᗘ
ࡢ᭱ࡶ㧗࠸Ἑᕝ࣭Ỉ㊰ࡣ༡㒊ᶵሙ࡛ PJ/ࠊ
ḟ࠸࡛໭㒊ᶵሙࡢ PJ/ࠊ➨஧ᑠ῝ぢᕝ 
PJ/ࠊᑠ῝ぢᕝ PJ/ࠊ㩾ᕝᕝ PJ/
࡜⥆ࡃࠋ㩾ᕝᕝ࡛ࡣ  ᖺ  ᭶࡟Ἑᕝࡢᨵಟᕤ
஦ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢᙳ㡪࡛㹑㹑⃰ᗘࡀ኱ᖜ࡟㧗
ࡃ࡞ࡗࡓࠋ㤿ሙ┠ᕝࡢᖹᆒ⃰ᗘࡣ PJ/࡛ὶ
ධἙᕝ࣭Ỉ㊰ࡢ୰࡛᭱ࡶపࡃࠊ୕✀ᕝࡢᖹᆒ⃰ᗘ
ࡣ PJ/࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ඵ㑻†࡟࠾ࡅࡿ㹑㹑ࡢᇶ‽ࡣ PJ/௨ୗ࡛
࠶ࡿࡀࠊᖹᆒ⃰ᗘ࡛ࡇࡢᇶ‽ࢆୗᅇࡗࡓࡢࡣ㤿ሙ
┠ᕝ࡜ኳ℩ᕝ㸦PJ/㸧ࡔࡅ࡛࠶ࡗࡓࠋ
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八郎湖におけるＳＳの基準は5 mg L-1 以下であ
るが、平均濃度でこの基準を下回ったのは馬場目
川と天瀬川（4.7 mg L-1）だけであった。
実測値と推計値
実測値と推計値
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
 ᅗ  ࡟ྛἙᕝ࣭Ỉ㊰࠿ࡽὶධࡋࡓ࡜᥎ィࡉࢀ
ࡿ㹑㹑㈇Ⲵ㔞ࡢ⤒᭶ኚ໬ࢆ♧ࡋࡓࠋ㹑㹑㈇Ⲵࡢᖺ
㛫ࡢ⥲ὶධ㔞ࡣ⣙ 㹲ࠊὶධ㔞ࡀ᭱ࡶከ࠿
ࡗࡓ᭶ࡣ  ᖺ  ᭶࡛⣙ 㹲࡜௦࠿ࡁࡢ㢧
ⴭ࡞ᙳ㡪ࢆ♧ࡋࠊ᭱ࡶᑡ࡞࠿ࡗࡓ᭶ࡣ  ᖺ 
᭶ࡢ⣙ 㹲࡛ࠊ᭶ࡢᖹᆒὶධ㔞ࡣ 㹲࡛
࠶ࡗࡓࠋ㹑㹑㈇Ⲵࡢὶධ㔞ࡀ᭱ࡶከ࠸Ἑᕝ࣭Ỉ㊰

ࡣ༡㒊ᶵሙ࡛⥲ὶධ㔞ࡢ 㸣ࢆ༨ࡵࠊḟ࠸࡛
໭㒊ᶵሙࡀ 㸣ࠊ୕✀ᕝࡀ 㸣ࠊ㤿ሙ┠ᕝ
ࡀ 㸣࡜⥆ࡁࠊᖸᣅᆅ࠿ࡽࡢὶධ㔞ࡣ⥲ὶධ
㔞ࡢ 㸣ࢆ༨ࡵࡓࠋ
 ᅗ  ࡟ࠊ኱₲ᶫ࡟࠾ࡅࡿ㹑㹑ࡢᐇ ⃰ᗘ࡜ࠊ
᥎ィ⃰ᗘࢆ♧ࡋࡓࠋ㠀࠿ࢇࡀ࠸ᮇࡢ  ᖺ 
᭶࠿ࡽ  ᖺ  ᭶ࡲ࡛ࡣᴫࡡᐇ ⃰ᗘࡀ᥎ィ⃰
ᗘࢆୖᅇࡾࠊ࠿ࢇࡀ࠸ᮇࡢ  ᖺ  ᭶࠿ࡽ  ᭶
ࡲ࡛ࡣ᥎ィ⃰ᗘࡀᐇ ⃰ᗘࢆୖᅇࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗ
ࡓࠋᐇ ⃰ᗘࡣ  ᖺ  ᭶࡜  ᭶࡟ᛴ⃭࡞పୗ
ࢆ♧ࡋࠊ୍᪉᥎ィ⃰ᗘࡣ  ᖺ  ᭶࡟㧗࠸ࣆ࣮
ࢡࢆ♧ࡍ࡞࡝ࠊ୧⪅࡛ኚ໬ࡢࣃࢱ࣮ࣥࡀ୍⮴ࡏࡎࠊ
┦㛵ಀᩘࡶ  ࡜ప࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡗࡓࠋ


ᅗ  ࡟㜵₻Ỉ㛛࡟࠾ࡅࡿ㹑㹑ࡢᐇ ⃰ᗘ࡜ࠊ
᥎ィ⃰ᗘࢆ♧ࡋࡓࠋ㜵₻Ỉ㛛࡟࠾࠸࡚ࡣ  ᖺ
 ᭶࠿ࡽ ᭶ࡲ࡛ࡣࠊ୧⪅ࡣ࡯ࡰྠᵝࡢ⃰ᗘ࡜ኚ
ືࣃࢱ࣮ࣥࢆ♧ࡋࠊ┦㛵ಀᩘࡶ  ࡜ᴟࡵ࡚
㧗࠸┦㛵ࢆ♧ࡋࡓࠋ ᖺ  ᭶࠿ࡽ  ᭶ࡲ࡛
ᐇ ್ࡀୖᅇࡗࡓ୍ᅉ࡟ࡣ࢔࢜ࢥ➼ࡢ᳜≀ࣉࣛ
ࣥࢡࢺࣥࡢቑṪ➼ࡀ⪃࠼ࡽࢀࠊ ᖺ ࠊ᭶࡛
ࡣ㝆㞵ࡢᙳ㡪ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊᴟࡵ࡚㧗࠸┦㛵ࢆ
♧ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㹑㹑࡟ࡘ࠸࡚ࡣὶධ㈇Ⲵ
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